















El nuevo Régimen de Trabajo Agrario. Desajustes y propuestas de adecuación 
para el sector hortícola del periurbano bonaerense sur1 
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Ciudad de Buenos Aires y partidos del conurbano bonaerense, rodeados por el Área Hortícola 
Bonaerense (AHB), destacados en diferentes tonos de verde que indican el número de 
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1. Modalidades y características de la mano de obra en la horticultura regional 
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Personas que trabajan en forma permanente en los establecimientos hortícolas de la provincia 
de Buenos Aires y del sur del AHB (La Plata, F. Varela y Berazategui)?
? Buenos Aires? La Plata, F. Varela, Berazategui?
? Cant.? %? Cant.? %?
Productores ? ??? ??? ??? ???
Familiares del productor ? ?????? ??????
Asalariados ? ??? ??? ??? ???
Medieros ? ????????
Familiares del mediero ? ??? ?? ?? ??
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2. El Nuevo Estatuto del Peón (NEP) 
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3. Impacto de la nueva ley en el sector hortícola 
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3. c Trabajo de menores 
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3. e Condiciones de vida (vivienda y agua) 












4. Legislación y control, ¿requisitos suficientes para las mejoras laborales? 
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4. a ¿Legislación laboral deficiente? 
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4. b ¿Condiciones para su cumplimiento deficiente? 
??? ????????????????????????????????????????????????? ?????
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Conocer para exigir derechos 
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Mayor presencia del Estado 
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Búsqueda de corresponsabilidad 
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Figura 1?
Esquematización de la acción del Gobierno sobre la interacción productor- 
trabajador, ignorando la estratificación de productores y la influencia de los 








4. Reflexiones finales 
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